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Tamaño: Relativamente grande. 
 
Forma: Oval y desde la parte media hacia su ápice deprimida lateralmente estrechándose hacia el dorso. 
A veces un labio más desarrollado que otro, acusándose en la cavidad del pedúnculo por estar más 
levantado. 
 
Zona pistilar: Redondeada-acuminada e irregular, con un lado más levantado que otro, el fruto no se 
tiene en pie. Punto pistilar: Pequeño y negruzco, situado en pequeñísima depresión y desviado hacia el 
dorso. 
 
Sutura: Incolora o anaranjada, en ambos casos visible. A veces da la sensación de capa engomada por 
el color blanquinoso transparente. Situada perpendicularmente u oblicua, naciendo casi siempre en suave 
surco. 
 
Cavidad peduncular: Mediana y poco profunda con los bordes suavemente irregulares. 
 
Piel: Fina y semi-anteada. Pubescente con mayor densidad en la parte pistilar. Color: Amarillo crema o 
crema anaranjado. Chapa que parte de la cavidad peduncular en pequeña zona y, en algunos frutos, se 
sitúa lateralmente en zona de insolación. Punteado de color del fondo y aureolado de tono más oscuro 
que el de la chapa. 
 
Carne: Anaranjada. Dura, jugosa. Sabor: Acidulado, percibiéndose más intensamente en la epidermis. 
Bueno y agradable. 
 
Hueso: Grande, color blanquinoso, arista central saliente con pequeño canal en arista secundaria desde 




Maduración: Segunda quincena de junio en Murcia. 
 
 
 
 
 
 
